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RESUMEN 
En este trabajo se describen por primera vez los Rinoce- 
rótidos del yacimiento de Nombrevilla y se comparan con 
los de  otras localidades españolas. La presencia de Aceratherium 
tetrgdactykrn (LARTET, 1837) en este yacimiento, pone de 
manifiesto la persistencia de esta especie en la cuenca de Daroca 
y, como consecuencia, las especiales características del biotopo. 
Présence d1Acerathenum tetradactykm (LARTET, 1837) et  
d'A. (Alicornops) simorrense (LARTET, 1851) (Mamrn. Perisso- 
dactykz) dans le Vallesien inféneur de Nombrevilla (Daroca, Te- 
ruel).- Dans ce travail on décrit, par la premiere fois, res- 
tes de Rhinocerotidés du gisement de Nombrevilla et  l'on 
fait la comparaison avec ceux d'autres localités espagnoles. 
La présence d'Acerathwiurn tetradactykm (LARTET, 1837) 
dans ce gisement, met en évidence la persistance de cette espece 
dans la bassin de Daroca e t ,  per conséquence les caracteristiques 
spéciales du biotope. - 
INTRODUCCION 
l 
El yacimiento de Nombrevilla, fue descubiero por 
LQPEZ DE ZUAZO, catedrático de Historia Natural del 
Instituto de segunda enseñanza de Zaragoza, y dado a 
conocer en la sesión que la Real Sociedad Española de 
Historia Natural realizó el 22 de abril de 1925 en su 
sección de la citada ciudad. En su primera visita, el 
mencionado catedrático recogió restos de "Mastodon " 
angustidens, un fragmento de mandíbula inferior con 
molares y otras piezas dentarias aisladas de "Rhinoceros ", 
así como una cabeza de fémur, un astrágalo y otros 
restos óseos del mismo animal, junto con numerosas pie- 
zas de Hipparion. D. Pedro FERRANDO, presidente de 
la mencionada sesión, manifestó haber explorado poste- 
riormente aquel yacimiento pudiendo aportar nuevos 
restos que asignó a los géneros ya citados (1925, p. 253). 
En sesión que la Academia de Ciencias celebró en Ma- 
drid el 6 de mayo de 1925, el Profesor Fco. HERNAN- 
DEZ PACHECO hace un iesurnen de los hallazgos ante- 
riores, y habiendo visitado también el yacimiento, infor- 
ma de que los fósiles se encuentran formando una brecha 
margosa bastante dura y que los restos dentarios del Ri- 
nocerótido "parecen a primera vista pertenecer a Rhino- 
ceros schleiermacheri o a una especie afine"; considera 
(1925, p.  251) que el yacimiento de Nombrevilla sería 
semejante al de Concud si bien no correspondería con 
exactitud al mismo nivel ya que el Hipparion que apare- 
ce en Nombrevilla es distinto al de Concud. 
En 1926, el mismo autor hace un estudio de la 
estratigrafía y paleontología del yacimiento de Nombre- 
villa. Los terrenos miocénicos que forman el Area de 
Daroca estarían, según dicho autor, constituidos estra- 
tigráficamente por tres niveles distintos, principalmente 
cle origen fluvial, en cuyo tramo superior se encontrarían 
los restos fósiles. En este estudio, más detallado que el 
anterior, considera que el "h!hinoceros" que aparece 
en este yacimiento, de talla media, tiene afinidades con 
la especie Rh. simorrensis y Rh. sansuniensis diferencián- 
dose mucho de Rh. schleiermacheri. !En su estudio sobre 
la Geología y Paleontología de 'Valladolid (1 930, p. 1 10) 
insiste de nuevo en que los restos encontrados en Nom- 
brevilla pertenecen a una especie intermedia entre Rh. 
simorrensis y Rh. sansaniensis. 
Hasta 1943 no se hicieron nuevas excavaciones en es- 
te yacimiento. Estas fueron realizadas por VILLALTA y 
CRUSAFONT quienes en su nota de 1947 señalan que 
han hallado nuevos restos sobre todo de Hipparion y Di- 
cerorhinus, dando una lista prcivisional de los géneros y 
especies. Entre los ~inocerotidos citan Ceratorhinus cfr. 
sansaniensis y 'Xlzinoceros" 'steinheimensis. Estos 
mismos autores, en 1945, citan de nuevo la presencia, 
en Nombrevilla, de un "Rhin~c~~ros  " de caracter arcaico, 
afín al grupo sansaniensis-simorrensis. CRUSAFONT, en 
1952 (p. 37) nos habla de la existencia en Nombrevilla 
de una especie nueva de Dicerorhinus cuya talla sería 
intermedia entre D. sansaniensis y D. schleiermacheri 
pero que nuncai llegó a ser descrita. En 1954 CRUSA- 
FONT et al. (p. 15) hacen menciCln de nuevo de la pre- 
sencia en Nombrevilla de un Rinocerótido del género 
Dicerorhinus, abundantemente :representado y que, 
según dichos au.tores, constituiría una especie nueva. En 
196 1 (p. 3) es citado únicamente como Dicerorhinus 
sp. y en este :mismo año' SONDAAR (p. 216) indica 
que, según CRUSAFONT en N'ombrevilla habría un 
Aceratherium sp. 
ALBERTI (1972, p. 74) cita como pertenecientes a 
este yacimiento D. cfr. sansaniensis, D. schleiermacheri 
y Aceratherium sp. 
En 1979, con motivo de la séptima reunión del De- 
partamento de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la , 
Universidad de Lyon, GUERIN señaló por primera 
vez la presencia en el mencionada) yacimiento de Acara- 
therium tetradactylum y A. simorrense. Este Último 
como hemos dicho anteriormente ya había sido consi- 
derado como presumiblemente presente en este yaci- 
miento, si bien como Dicerorhinus, ya que, hasta 1966, 
HOOIJER no demostró que D. simorrensis se trataba 
en realidad de iin Aceraterino. 
En nuestro actual estudio, efectuado con los restos 
pertenecientes a las colecciones del Instituto de Paleon- 
tología de Sabadell y del Profesor VILLALTA, siglados 
con IPS y CV respectivamente, confirmamos la presencia 
de estas dos especies anteriormente citadas si bien la últi- 
ma de ellas la asignamos al subgénero Alicornops de 
GINSBURG et GUERIN, 1979 tal como estos autores 
indican. 
Igualmente no descartamos la posibilidad de la exis- 
tencia de Dicerorhinus schleiermacheri; en la colección 
dentro del Vallesiense inferior bajo (MN9). 
ESTUDIO DEL MATERIAL. 
A. Aceratherium tetradactylum (LARTET, 1837) 
Dentición Superior. 
En la cara oclusal, el metalofo y el protolofo, delga- 
dos y poco desarrollados, están dispuestos perpendicular- 
mente al ectolofo en su mitad exterior, desplazándose 
la otra mitad ligeramente hacia la cara posterior. En el 
lofo anterior, se distinguen dos cúspides de desarrollo 
medio que corresponderían al protocono y "protocónu- 
lo". El hipocono está mucho más desarrollado y destaca 
enormente debido a la estrechez del lofo posterior. 
En una de las piezas (IPS, NO-15417) se observa un del- 
gado antecrochet, un crochet muy puntiagudo y un 
esbozo de crista. Los dos primeros se unen dividiendo la 
foseta media en dos subfosetas. En IPS, NO-15414 el 
c r o c h e t ~ s  curvado y está dirigido hacia la cara interior, 
por lo que las dos subfosetas son de tamaño muy distin- 
to. La postfoseta es ovalada y de profundidad media. 
En la cara lingual se obsewa un fuerte cíngulo, de 
altura variable, que en todas las piezas alcanza la mitad 
del protscono, cerrando el vale medio en su parte inter- 
na. La pared externa es bastante lisa y convexa. Paraco- 
no y parastilo están muy separadas. 
VILLALTA existen dos piezas (dentarias (M12 y M/3) 
que, por su morfología y dimensiones, podrían asignarse Los ejemplares que hemos asignado a P2/ están todos 
a esta especie. No obstante, la falta de dentición superior muy gastados. Se puede observar la presencia de un cro- 
no nos permite asegurar la presencia de este Rinoceró- chet puntiagudo Y bien marcado. El valle medio es Poco 
tido. sinuoso como en los P3/. La postfoseta es estrecha y ova- 
lada, y el protocono es la cúspide más desarrollada. Sólo 
Situación estra tigráfica. se obsewa cíngulo en las caras anterior y posterior. 
La presenclia en Nombrevilla de Anchitherium sam- 
pelayoi VILL. et CRUS., 1945 y de Hipparion koenisg- 
walcdi SONDAAR, 1961 hizo pensar a los diversos auto- 
res que la edad del citado yaciriniento debía ser consi- 
derada como límite "Vindobciniense" - Vallesiense. 
Posteriormente, en los estudios de los Roedores de la 
Cuenca de Calatayud-Daroca (Redregueras IIC y Nom- , 
brevilla) se sitúa claramente esta localidad en el Vdle- 
siense inferior, observándose no obstante la persistencia 
de formas procedentes del Azitaraciense tales como 
Fahlbuschia crusafonti AGUSTI, 1980 b (= E: cfr. 
larteti en AGUSTI 1980 a) y A4egacricetodon ibericus 
(SCHAC'B, 1944). Por nuestra parte podemos hablar 
también de la persistencia de una forma Astaraciense 
Aceratherium tetradactylum (LA,RTET, 1837) en un es- 
tadio evolutivo avanzado y pensar, de acuerdo con 
AGUSTI, que Nombrevilla sería un biotopo conservador 
Es una pieza en estado de germen, muy bien conser- 
vada. El crochet, como en los restantes ejemplares está 
muy desarrollado; el valle medio es profundo y poco 
sinuoso debido al poco desarrollo del antecrochet. 
Tanto el protocono como el hipocono están bien indi- 
vidualizados por la presencia de dos surca Situados 
ántero-posteriormente. 
En la cara externa la costilla del paracono y el parasti- 
lo están bien individualizados; el surco parastílico es 
estrecho y profundo alcanzando la base de la corona. 
El mesostilo está muy poco señalizado y el metastilo 
se presenta exageradamente desplazado hacia la cara la- 
bial. 
El cíngulo, salvo en las caras mesial y distal, no está 
señalizado. Dentición inferior. 
Mandíbula. 
En la cara oclusal, los lofos transversales son subpara- 
lelos, algo más corto el posterior que el anterior. El cro- 
chet, que está muy desarrollado, es paralelo al ectolofo; 
antecrochet apenas marcado. Una crista, larga y delgada, 
se pone en contacto con el crochet muy cerca de su ex- 
tremo lo que origina una foseta media más o menos 
redondeada y profunda. La postfoseta, será amplia 
aunque poco profunda. El valle medio es estrecho en su 
parte externa y se hace más amplio internamente. Proto- 
cono e hipocono bien individualizados en CV, NO-15 ; 
El cíngulo, bien señalizado en las caras anterior y pos- 
terior, ha desaparecido por completo en la cara interior. 
En la muralla externa, el parastilo y la costilla del para- 
cono están muy señalizados y poco separados por un 
surco relativamente estrecho y poco profundo. El mesos- , 
tilo apenas se insinúa. El metastilo está curvado hacia 
la cara exterior. 
Su contorno es ligeramente cuadrangular. En la cara 
oclusal, el crochet, muy desarrollado y redondeado, es 
paralelo al ectolofo. En éste existe una crista que se une 
rápidamente al crochet originando una foseta oval y 
profunda. El antecrochet, situado más internamente que 
el crochet, está también muy desarrollado, uniéndose 
ambos después de un ligero desgaste. Protocono e hipo- 
cono están bien señalizados: el primero debido a la pre- 
sencia de dos surcos situados ántero-posteriormente; el 
segundo a un surco anterior. El valle medio, muy si- 
nuoso, es profundo y estrecho no existiendo cíngulo que 
obstruya su entrada. La postfoseta es muy grande y 
de contorno triangular. 
En la cara exterior, la costilla del paracono está muy 
señalizada al igual que el parastilo. El surco parastí- 
lico, estrecho y profundo, no alcanza la base del diente. 
Hay un mesostilo poco señalizado y el metastilo está 
ligeramente desplazado hacia la cara labial. Solamente 
se observa cíngulo en las caras anterior y posterior. 
El ejemplar más completo que asignamos a esta 
especie corresponde a un fragmento de mandíbula con 
las series P/2 - M/3 derecha y P/3 - M/3 izquierda. Las 
dos hemimandíbulas están unidas por la zona posterior 
de la sínfisis y parte de la zona comprendida entre 
P/2 - P/4; están bastante cleformadas por los típicos 
procesos postsedimentarios. Algunas de las piezas den- 
tarias están reconstruídas, de ahí que las medidas deban 
tomarse como poco fiables. 
Se trata de un ejemplar de talla grande como corres- 
ponde a la especie. Consideraremos que debería tratarse 
de un animal de mediana edad ya que, por una parte, 
la serie molar no está excesivamente usada, y por otra, 
la fosa masetérica está en iina posición más bien alta 
aunque es relativamente amplia. 
Medidas 
Longitud . . . . . . . . . . .  
Distancia desde el final de la 
sínfisis hasta detrás de M/3 . 
Altura de la rama horizontal 
entre P/2-P/3 . . . . . . . . .  
Altura de la rama horizontal 
entre P/3P/4  . . . . . . . . .  
Altura de la rama horizontal 
detrás de P/4 . . . . . . . . .  
Altura de la rama horizontal 
detrás de M/3 . . . . . . . . .  
Longitud de la sínfisis . . . .  
Anchura máxima de la rama 
horizontal . . . . . . . . . . .  
Longitud P/2 -MI3 . . . . . .  
Longitud P/2 -P/4  . . . . . .  
Longitud MI1 -M13 . . . . .  
Derecha Izquierda 
- - -- 
c.a. 245 -- 
~ . a .  70,5 
c.a. 80,O c.a. 78,O 
c.a. 80,8 c.a. 83,O 
ca .  92,5 94,O 
-- -- 
c.a. 34,3 -- 
~ . a .  208,O -- 
90,s  - u 
119,.5 121,2 
En esta pieza destaca el gran desarrollo del crochet, 
aunque éste varía de un ejemplar a otro, pero siempre 
está dispuesto perpendicularmente al lofo, con lo cual la 
foseta media alcanza una gran amplitud y el valle medio 
se reduce en longitud. El antecrochet destaca poco, 
contribuyendo a ello el hecho de que los surcos anterior 
y posterior al protocono son poco profundos. Por ello, 
éste está poco individualizado. 
El cíngulo, que está muy marcado en las caras ante- 
rior y posterior de todos los ejemplares, no existe en 
la cara lingual. 
Se trata de una pieza poco curvada y sin.separación 
aparente entre la corona y el inicio de la raíz. En IPS, 
NO-15443 se insinúa un esbozo de cíngulo en la cara 
inferior, acentuando esta separación. 
La cara interna de h corona es plana en la mitad supe- 
rior, y ligeramente cóncava en la mitad posterior. Una 
pequeña concavidad recorre la mitad inferior de la cara 
en su zona interna. 
La cara externa es la menos desarrollada. Una arista 
que, en su extremo, es netamente marcada y de borde 
cortante, separa esta cara de la interna. En los dos ejem- 
plares de las colecciones del Iinstituto de Paleontología 
no se observa la acanaladura que suele presentar la cara 
externa en la zoi~a ántero-superior, de dirección longitu- 
dinal, lo que hace que ésta sea lisa y convexa a la vez, 
mientras que en CV, NO-24 esta acanaladura está muy 
bien señalizada. La separación entre esta cara y la infe- 
rior es una arista más o menos roma.. 
La cara inferior, la más desarrollada de las tres, presen- 
ta en general las mismas características de la externa. 
El contorno de la raíz equivale "grosso modo" a un 
triángulo curvilíneo; el de la coronia es netamente trian- 
gular. 
I Medidas 
IPS, NO- IPS, NO- CV, NO- CV, NO- CV, NO- 
15444 15443 23 24 25 
Altura máxima 
de la corona .c.a. 1107 -- c.a. 102 c.a. 128 c.a. 119 
Longitud 
máxima . . . .- - -- -- -- 
Anchura máx. 
de la corona . 32,5 33,4 :19,0 37,8 35 
Altura de la 
raíz . . . . . c.a. 125,Oc.a. 123,O -- -- u - 
Longitud 
máxima de 
laraíz . . . . - - - -- -- 
Anchura m&. 
de la raíz . . 31,O 3 2 2  c.a. 282 33,8 31 
El 112 CV, SO-26 asignado a esta misma especie, es 
una pieza de diimensiones pequefías e,  igual que sucede 
con las asignadas a los machos, nio se observa una clara 
separación entre la corona y la raíz; esta última es de sec- 
ción circular. 12 arista más cortante de la corona es la 
inferior. 
Medidas 
Altura máxima de la corona 40 2 
Anchura máxima de la corona 18,5 
Longitud mlcima de la raíz c.a. 85,O 
Anchura máxima de la raíz 19,O 
Estas piezas, de contorno "giosso modo" triangular, 
presentan el paralófido dirigido hacia delante y separado 
internamente idel metalófido por un surco vertical, ancho 
y poco profundo, que ocupa la posición de la fosa del 
trigónido en las restantes piezas. En los ejemplares de 
animales jóveines puede observarse la posición del-meta- 
lófido: se dirige hacia atrás, de modo que el ángulo 
formado por para y metalófido es superior a 150°. 
Las ramas anterior y posterior del hipolófido, que 
forman entre s í  un ángulo agudo, son aproximadamente 
de la misma longitud. 
La cúspide más destacada es el protocónido y está 
situada aproximadamente en el centro de la pieza estan- 
do separada del lóbulo posterior, en la cara externa, por 
un marcado surco, que llega a alcanzar casi la base del 
diente. Dispuesto anteriormente existe también un sur- 
co, muy poco marcado, situado en la zona opuesta de la 
fosa del trigónido, que contribuye a individualizar al 
protocónido, y no alcanza más que la mitad superior de 
la muralla. 
En la cara lingual ambas fosas estin muy cerca de 
la base del diente y están cerradas por un pequeño cín- 
gulo que no rodea las cúspides internas. La fosa del 
talónido es de paredes muy a b r u p t a  El cíngulo ex- 
terno, de desarrollo variable, presenta forma de W, 
muy poco visible en su parte central. Posteriormente 
sólo presenta cíngulo el ejemplar IPS, NO-15523. 
En algunas piezas (IPS, NO-15529, derecho e izquier- 
do) existe un profundo surco que separa el lóbulo ante- 
rior del posterior. En las restantes, este surco es poco 
profundo y la pared externa mucho más plana. El cín- 
gulo también es muy variable, sobre todo en la cara 
externa; está muy señalizado en IPS, NO-15529 y sola- 
mente interrumpido a nivel del protocónido. En los 
restantes ejemplares, apenas existe. Internamente está 
muy reducido, apareciendo un esboza que cierra la fosa 
del talónido y algo más marcado rodeando el paracó- 
nido. 
El paralófido y el metalófido son casi iguales en lon- 
gitud, mientras que las ramas del hipolófido san muy 
desiguales. En la cara externa, las costillas del protocóni- 
do e hipocónido están igualmente desarrolladas y no son 
muy agudas si bien en IPS, NO-15529 existe un surco 
anterior al hipocónido que hace sobresalir la mencionada 
cúspide. 
La fosa del trigónido es muy pequeña y de paredes 
muy variables mientras que la del talónido, no muy 
amplia, es de perfil muy horizontal en los dientes ya bas- 
tante usados. 
Más molarizado que P/3 y algo más grande, sus carac- 
terísticas son parecidas a las de este último. El ejemplar, 
IPS, NO- 15 527, apenas usado, muestra el gran desarrollo 
en altura del protocónido y metacóriido con respecto a 
las restantes cúspides. 
En vista oclusal, el parastilo está fuertemente desvia- 
do hacia la cara interna, y forma con el metalófido un 
ángulo de unos 900. El metacónido, desplazado ligera- 
mente hacia la cara posterior, está bien señalizado ya que 
existen un surco anterior y otro posterior que lo indivi- 
dualizen. Las ramas anterior y posterior del hipolófido, 
forman un ángulo ligeramente mayor de 900. El ento- 
cónido está también bien señalizado. 
En la cara interna la fosa del trigónido es relativa- 
mente pequeña y el perfil es suavemente ondulado. La 
fosa posterior, más amplia, es de paredes muy abrup- 
tas y el perfil del fondo es continuo y casi horizontal. 
En la cara externa, el surco de separación de ambos 
lóbulos, es muy profundo; en IPS, NO-1 5 529 alcanza 
la base de la corona. En IPS, NO-15527 se suaviza 
hacia la base, de modo que la parte inferior de la cara 
es casi plana. Lo mismo podría decirse respecto a las 
costillas de protocónido e hipocónido. Como en P/3, 
un surco vertical individualiza esta cúspide externa en 
IPS, NO-15529. 
El cíngulo es muy variable: hay vestigios en la cara 
anterior y posterior; falta en la cara interna y existe un 
ligero esbozo alrededor del lóbulo posterior en la cara 
externa de IPS, NO-15430; por el contrario, en IPS, 
NO-15529 hay un fuerte cordón cingular que única- 
mente desaparece en la base del protocónido. 
Serie molar. 
En MI1 la cúspide más destacada es el protocónido 
y le sigue por orden de importancia metacónido y en- 
tocónido. Paracónido e hipocónido presentan mucha 
menor altura.' El surco que separa ambos lóbulos está 
bien marcado en los ejemplares IPS, NO-15529 e IPS, 
NO-15526, mientras que la pared externa es mucho más 
plana en IPS, NO-15430. 
El cíngulo también es variable: en IPS, NO-15430 
solamente existe un rudimento en la parte póstero-ex- 
terna del lóbulo posterior; en IPS, NO-15529 empieza 
en la parte posterior del lóbulo anterior, de forma muy 
marcada, y se prolonga hasta el extremo del lóbulo pos- 
terior; y en IPS, NO-15526 bordea toda la pared exter- 
na aunque en forma de cordón saliente, pero no cor- 
tante. 
Las fosas sólo son observables en IPS, NO-15526, 
debido al desgaste de las piezas restantes. Son de pa- 
redes abruptas, más amplia la posterior que la anterior, 
y de perfil vertical hasta llegar casi a la base, en que se 
toma casi horizontal. 
Las restantes piezas de la serie presentan unas carac- 
terísticas semejantes a las ya descritas, si bien es patente 
el aumento de talla (véase tabla de medidas). El cín- 
gulo tiende a desaparecer a lo largo de la serie, de modo 
que en M/3 sólo existe en el ejemplar IPS, NO-15542 
que presenta las mismas características que el cíngulo 
de IPS, NO-15526 asignado a M/1. 
/ Dentición de leche. 
Entre las piezas de la colección VILLALTA hemos 
hallado un D4/ (CV, NO-27) muy gastado, de contorno 
ligeramente trapezoidal. En la cara externa, la costilla 
del paracono es redondeada y bien marcada. El paras- 
tilo está ligeramente pinzado y el surco parastílico es 
amplio y profundo. El mesosti.10 está ligeramente mar- 
cado y la parte posterior de la muraila es muy cóncava. 
El crochet y antecrochet están bien señalizados, el 
primero es paralelo al ectolofo. El valle medio es amplio, 
profundo y sinuoso, y en su calbecera se puede observar 
un esbozo de crista. El protocono está bien señalizado. 
La postfoseta es amplia, de contorno triangular y pro- 
fiinda. El cíngulo sólo está presente en las caras mesial 
y dist al. 
L = 4 4  A = 3 8  
Es un diente estrecho, alargado ántero-posteriormente 
y trilobulado, muy semejante al de Aceratherium incisi- 
vum de Can Llobateres (PS,  CLL-15676). De los tres 
lóbulos el primero es el más pequeño y el central es el 
mayor. 
Las ramas del "paracónido" y paralófido, aproxima- 
damente de la misma longitud, forman prácticamente 
una línea recta mientras que esta última y la del metaló- 
fido dan lugar a un ángulo obtuso. Las ramas anterior 
y posterior del hipolófido son aproximadamente 
de la misma longitud, y ambas forman entre sí un ángu- 
lo recto. 
Las cúspides más sobresalierites son: protocónido, 
paracónido y entocónido. Todos los cónidos están per- 
fectamente diferenciados, espe~ia~imente el metacónido y 
enlocónido, ya que en ambos se puede observar la pre- 
sencia dos surcos que los individualizan, dispuestos ánte- 
ro-,posteriormente. 
La fosa del trigónido es mucho más amplia que la del 
talónido. En el centro de la anterior, se observa una 
profunda acanaladura que contribuye a individualizar 
el paracónido. Las paredes de la fosa posterior, mucho 
m& estrechas están ligeramente desplazadas hacia la cara 
labial. 
La cara externa está perfectamente dividida en tres 
partes debido a la existencia de dos surcos, que alcanzan 
casi la base de la corona y están situados en la parte 
anterior y posterior del protocónido; se observan vesti- 
gios de cíngulo en la cara lingual del "paracónido" 
y solamente esbozos de éste en la cara labial y al nivel del 
lóbiilo anterior y medio. 
CV, NO-28 
CV, NO-29 
Medidas 

B .  Aceratherium (Alicornops) simorrense (LARTET, 
185 1 )  
Dentición superior. 
Para la descripción de esta pieza tomaremos como 
modelo el ejemplar P S ,  NO-1 5547 que es el más com- 
pleto y menos desgastado. De contorno triangular, en la 
cara oclusal el lofo posterior está muy desarrollado, y 
dispuesto perpendicularmente al ectolofo; el anterior 
es muy delgado. La punta interna está altamente indivi- 
dualizada y desplazada hacia la cara posterior. Se insi- 
núa la existencia de un esbozo de crochet. El lofo an- 
terior se une a la punta interna formando una foseta 
media de aspecto ovalado con el eje mayor en posi- 
ción externo-interna. La foseta posterior es triangular. 
En la cara externa, el surco parastilico alcanza la 
base de la corona y el parastilo está poco separado del 
paracono. Pueden observarse las costillas del paracono 
(bien desarrollada) y del metacono (ligeramente). Unica- 
mente existe cíngulo en la cara lingual. Es delgado y 
cortante. 
El contorno de esta pieza es ligeramente trapezoidal, 
e incluso sus elementos son bastante variables. En IPS, 
NO-1 5424, el crochet, fuertemente señalizado, está 
muy desplazado hacia el ectolofo por lo cual después de 
un uso prolongado de la pieza se une a la crista forman- 
do una pequeña foseta media de poca profundidadad 
que no se observa en IPS, NO-15415. El hipocono, en 
IPS, NO-15424, al igual que se observa en los ejempla- 
res de Can Ponsic (SANTAFE, 1978), está bien desa- 
rrollado y unido al protocono, más pequeño, formando 
un puente que cierra la entrada del valie medio después 
de un uso prolongado del premolar, por lo cual originará 
una pre-foseta alargada, profunda, más o menos ovalada 
y en dirección diagonal. 
LAMINA 1 
Aceratherium tetradactyhm (LARTET, 1837) 
1.- IPS, NO-15529. Fragmento de mandíbula con las series 
P/2-M/3 derecha y P/3-MI3 izquierda. 
2.- IPS, NO-15444.112 derecho. 
Aceratherium (Alicornops) simorense (LARTET ,1851) 
3.- CV, NO-30. Astrágalo derecho. 
3a. Vista superior 
3b. Vista inferior 
4.- IPS, NO-15412. P4/ derecho. 
Un fuerte cíngulo, de altura variable, envuelve al pre- 
molar, excepto en la cara labial y alcanza su mayor altu- 
ra en la cara posterior por lo que la postfoseta, trian- 
gular, es muy profunda. 
La muralla externa es ligeraniente convexa. Están in- 
dicados el surco parastilico y la c;ostilla del paracono. 
Se trata de una pieza de conilorno rectangular y bas- 
tante más grande que P2/. En la cara oclusal, el crochet, 
bien marcado, es ligeramente redondeado; está situado 
en, la parte exterior del metalofc~. Protocono e hipocono 
están igualmente desarrollados y se unen en la cara lin- 
gual, como en P2/, formando el puente antes menciona- 
da. Esto hace que el vaiie medio, ante un desgaste pro- 
longado del molar, se cierre. Dicho valie es sinuoso, 
estrecho y profundo y en su cabecera se insinúa una 
pequeña crista que, al unirse con el crochet, individua- 
lizará una pequeña foseta separada de la pre-foseta, que 
es estrecha profunda y ovalada. 
En la muralla externa de PSI, NO-,15410 el parasti- 
lo es muy pinzado y la costilla del paracorto bien marca- 
da al igual que lo está el surco del parastilo. El mesotiio 
y la costilla del metacono están liger'amente marcadas. 
En IPS, NO- 15420 es difícilmente observable debido 
al desgaste. 
El cíngulo está bien desarrollado en todas las caras 
excrepto en la labial. Es de altura variable, interrumpido 
a nivel del protocono, y cierra la entrada del valle medio 
excepto en el ejemplar CV, NO-3. La postfoseta es pe- 
queña, oval y profunda. 
El contorno de esta pieza es ligeramente rectangular. 
En la cara oclusal, el crochet, bien marcado, se sitúa 
paralelamente al ectolofo, y cuando este pliegue se une 
al protolofo origina una foseta rriedia de contorno poli- 
gonal. Protocono e hipocono, de igual desarrollo, no se 
unen internamente ni siquiera si la pieza está muy des- 
gastada como en el caso del ejemplar IPS, NO-1542 1. 
Ambos están bien individualizados. 
El valle medio es estrecho, sinuoso y profundo. La 
postfoseta es también muy profunda y de contorno 
ligeramente triangular. 
El cíngulo, aunque bien desarrollado, en las caras an- 
terior y posterior se ha reducido con respecto al premo- 
lar anterior. En la cara interna está interrumpido ante 
las cúspides principales y difícilmente llegará a cerrar 
la entrada del valle medio, ya que alcanza muy poca 
altura. En el ejemplar IPS, NO-15412, en la cara an- 
terior, al nivel del surco anterior del protocono, des- 
ciende bmscamente hasta alcanzar la base del diente. 
En la muralla externa, ligeramente convexa, el pliegue 
parastilico está bien marcado igual que la costilla del 
parcacono. 
Serie premolar. 
Se trata de una pieza de contorno subtrapezoidal. El 
crochet, paralelo al ectolofo, está muy desarrollado, 
alcanzando ca.si el protolofo. El protocono está muy 
individualizado debido a la presencia, en la cara anterior 
y posterior del lofo, de dos potentes surcos. El valle 
medio, en forma de S, es estrecho y muy profundo, no 
observándose restos de cíngulo ai su entrada. La postfo- 
seta, de con1:orno triangular, es amplia y profunda. 
El cíngulo, que en los ejemplares de Can Ponsic al- 
canza, en la cara lingual, la entrada del valle medio, 
en nuestro ejemplar se ha reducido totalmente. En las 
caras mesial y distal está bien (lesarrollado y en la la- 
bial existe un :ligero esbozo a modo de cordón. 
En la muralla externa el surco parastílico es profun- 
do. Parastilo ,y paracono están 1-elativamente próximos. 
La costilla del paracono es gruesa y está bien marcada, 
alcanzando casi la base de la corona. La costilla del 
metacono, qiie alcanza la base del diente, está me- 
nos seña1izad.a. El metastilo 'Ligeramente desplazado 
hacia la cara labial. 
Poseemos .cinco piezas en buen estado de conser- 
vación y apenas usadas. En todos los ejemplares el cro- 
chet está bien desarrollado y es perpendicular al proto- 
lofo. En IPS, NO-15429 existe iin "pseudo-crista" junto 
al crochet, como prolongación del metalofo, esto mismo 
sucede en el ejemplar CV, NO-10. El protocono está 
muy bien iiidividualizado por unos surcos anterior 
y posterior, este último más profundo. El cíngulo muy 
bajo, sólo esta desarrollado en las caras anterior y poste- 
rior. En la cara lingual, sólo se observan restos a la en- 
trada del vaili: medio y un esbozo junto al hipocono en 
IPS, NO-15429. El valle medio es estrecho y profundo. 
Parastilo ,y paracono están bien desarrollados. El 
surco parastilico es estrecho y poco profundo por lo 
que las estnlcturas citadas anteriormente están muy 
juntas. 
Dentición infirior. 
Dado que no disponemos de material de comparación 
y las fguraciones de esta pieza e:xistentes en la bibliogra- 
fía son muy escasas nos limitaremos a asignar esta pieza 
a Aceratheritiim sp. aunque debido a su tamaño es muy 
posible que pueda atribuirse a A. (A licornops) simorren- 
se. 
Las superficies de las caras, exterior e inferior, son li- 
sas y cóncavas. La arista que separa ambas caras es 
redondeada. La longitud máxima de la corona en su cara 
exterior es de 24,5 mm. El fragmento de raíz que 
poseemos es de sección circular. 
El P/2, como las mismas piezas de Aceratherium 
tetradactylum, también es de contorno más o menos 
triangular, siendo la cara posterior la base del triángulo. 
En su cara oclusal, el paralófido está dirigido hacia 
delante, algo desviado internamente en IBS, NO-15433, 
y separado del metalófido por dos surcos verticales, el 
interno muy poco profundo ocupa la posición de la fosa 
del trigónido de las demás piezas; el externo es bastante 
profundo lo que confiere a la pared exterior un perfil 
más sinuoso que en Aceratherium tetradactylum. Como 
en estos ejemplares, el metalófido, muy corto, está 
dirigido póstero-internamente formando con el paraló- 
fido un ángulo casi llano: Las ramas del hipolófido son 
casi iguales en longitud y forman entre sí  un ángulo 
agudo de unos 800. 
Protocónido e hipocónido son de igual altura. El 
primero de ellos, situado casi en el centro de la pieza 
está bien delimitado por un surco profundo que alcanza 
las dos terceras partes de la pared externa. La costilla 
del hipocónido es más aguda que en A. tetrudactylum. 
En la cara lingual, la fosa del talónido presenta una 
estructura en forma de 4; en su parte superior las paredes 
de la fosa son de suave pendiente y es bastante ancha. A 
un tercio aproximadamente de las cúspides, la fosa 
se cierra y forma un perfil en forma de V. Existe cín- 
gulo en todas las caras. Es bastante ancho y cortante. En 
la cara externa desaparece a nivel del protocónido y 
en la interna a nivel del metacónido. 
Las restantes piezas inferiores, a excepción de M/3, 
posiblemente pertenezcan todas al mismo individuo. 
La cara oclusal de P/3 y P/4 presenta un paraló- 
fido muy corto en comparación con el metalófido, 
formando entre ambos un ángulo superior al recto. La 
rama anterior del hipolófido está muy reducida también 
en relación a la posterior. En la cara externa la costilla 
del protocónido es muy aguda mientras que la del hipo- 
cónido es redondeada. El surco que separa ambos 16- 
bulos está muy marcado. Existe un cíngulo poco salien- 
te, que recorre toda la cara y está unterrumpido a nivel 
del protocónido. La fosa del trigóniclo es muy pequeña y 
la del talónido es amplia y de suave pendiente. 
Serie molar. 
En M/1 no existe prácticamente cíngulo en la cara 
externa. Continúan bien marcadas la costilla del proto- 
cónido y el surco de separaci6n de ambos lóbulos. No 
se pueden dar otras características de la pieza debido a 
su fragmentación. 
En la cara oclusal de M/2 y M/3 destacan paracónido, 
metacónido y entocónido levantados con respecto a pro- 
,tocónido e hipocónido, muy bien individualizados. Para- 
lófido y metalófido, de longitud aproximadamente igual, 
están dispuestos en ángulo recto en M/2 y algo mayor en 
M/3. En el lóbulo .posterior, la rama anterior del hipo- 
lófido es muy corta y forma con la posterior un ángulo 
muy abierto. En la cara externa destaca la costilla del 
protocónido, el surco de separación de lóbulos y la 
costilla del hipocónido, esta última más roma que la 
primera. En líneas generales la pared externa destaca 
por sus 'irregularidades, distando mucho de ser plana. 
En M/2 se insinúa un pequeño cíngulo en la parte 
anterior del paralófido. En M13 no hay restos cingulares. 
El perfil de la fosa del trigónido tiene una clara forma 
de 4. La del talónido es una fosa abierta y de paredes 
abruptas. 
1 Esqueleto postcraneal. 
1 Astrágalo derecho. 
La morfología de esta pieza, en líneas generales, se 
corresponde con la dada para el ejemplar de La Trin- 
chera (Sant Quirze del Valles) (Astaraciense superior), 
IPS, T-15626 (SANTAFE, 1978), con las siguientes di- 
ferencias morfológicas: en el ejemplar de Nombrevilla las 
paredes de la polea son de pendiente más suave que las 
del astrágalo encontrado en La Trinchera; también en 
la cara inferior, la faceta súperoexterna, para la articula- 
ción con el calcáneo es más profunda en la pieza del 
primer yacimiento citado, con lo cual habrá una mejor 
articulación entre los dos huesos lo que se puede tradu- 
cir en una mayor rapidez de movimientos; en la cara an- 
terior, la convexidad que forman entre s í  las facetas de 
articulación con el escafoides posterior y el cuboides es 
mucho mayor en el ejemplar de La Trinchera que en el 
de Nombrevilla, y la faceta de articulación con el pri- 
mero de los huesos citados, es más amplia y más plana. 
Todas estas diferencias en la morfología de la pieza de 
Nombrevilla nos llevan a la hipotética conclusión de que 
este Aceraterino era mucho más rápido que el de La 
Trinchera. 
Medidas 
CV, NO-30 IPS, T-15626 
Longitud 64 ca.  60 
Altura 58 5 9 
DAP lado labio interno 46 44 
DT máximo super. art. dista1 57 c.a. 52 
DAP máximo super. art. dista1 35 ca.  30 
Longitud de la cresta inferior 
de la superficie articular distal c.a. 41 c.a. 34 
CONCLUSIONES. 
El yacimiento de ~ombrevilla'es hasta ahora la loca- 
lidad más moderna de España (Vallesiense inferior bajo 
MN9), con Aceratherium tetradactylm. 
Al comparar estos ejemplares con los encontrados en 
los yacimientos Astaracienses de La Trinchera (Sant 
Quirze del Valles MN8) y las diversas localidades de Hos- 
talets de Pierola (niveles sin Hipparion) (SANTAFE, 
1978) se ha observado que, las dimensiones de las piezas 
dentarias de Nombrevilla son bastante mayores que las 
encontradas en aquellos yacimientos, y su morfología 
es eminentemente variable sobre todo en lo que hace 
referencia al cíngulo y a los pliegues secundarios cro- 
chet, antecrochet y crista. 
En los premolares y molares superiores se constata 
una enorme reducción del cíngulo. En ninguno de los 
ejemplares de Nombrevilia, aquél obstruye la entrada 
del valle medio. 
El crochet y antecrochet están presentes también en 
los ejemplares de La Trinchera y Hostalets de Pierola 
pero son mucho más pequeños que en las piezas de 
Nombrevilla. 
Tampoco se han observado vestigios de crista en 
Aceratherium tetradactylum de los yacimientos asta- 
racienses españoles; por el contrario en los ejempla- 
res de Nombrevilla este plieflue aparece perfectamente 
diferenciado por lo menos en P1/, M11 y M2/. Con ello 
no queremos decir que su exhtencia sea un caracter evo- 
lutivo pues en algunos ejemplares de Sansan (MN6) es 
bien patente. Consideramos que su presencia debe ir 
relacionada con el tipo de alimentación, vegetales 
. blandos o duros, íntimamente relacionado con el mayor 
o menor grado de humedad. 
Aceratherium (Alicornops) simowense, Rinocerótido 
de pequeña talla, es poco abundante en los yacimientos 
españoles estudiados hasta el momento; Nombrevilla 
y Can Ponsic (Vallesiense inferior) son las dos localida- 
des en donde mejor está representado; en las cuencas 
catalanas, a parte del yacimiento citado de Can Ponsic, 
ha, sido localizado en Trinchera del Ferrocarril y Can Fe- 
liu (Astaraciense superior), Castell de Barberi (Asta- 
raciense terminal), Can Llobateres y Can Gabarró 
(Vallesiense inferior) en el Valles; en el Penedes ha sido 
encontrado en diferentes localidades de Hostalets de 
Pierola (Astaraciense medio-superior). En el resto de 
España, a parte del yacimiento objeto de estudio, ha sido 
también encontrado, aunque muy mal representado, en 
Palencia (Astaraciense) (HERNANDEZ PACHECO, E., 
191 5, p. 83). 
La mayoría de las piezas dentarias halladas en estos 
yacimientos pertenecen a animales de edad avanzada, 
excepto las de Palencia, un DZi/ y un D3/ derechos y un 
lM1/ en germen. Esta avanzada edad, podría ir relacionada 
con la fácil adaptación de esta especie a diferentes bioto- 
pos tal como indican GINSBURG et al. (1979). 
La morfología comparada entre las piezas dentarias 
de los diversos yacimientos nos ha llevado a las siguientes 
consideraciones: 
El cíngulo es un elemento muy variable, pues, aunque 
está presente en todos los ejemplares estudiados, su 
desarrollo, sobre todo en la cara lingual, es muy desigual. 
Sin embargo, los ejemplares de Hostalets de Pierola, 
el conjunto de localidades estraitigráficamente más 
antiguas de todas las estudiadas, son las que lo tienen 
más desarrollado. HERNANDEZ P'ACHECO (19 15, p. 
84) por el contrario dice: "falta en ftodos, molares y pre- 
molares, el cíngulo interno". 
El crochet está bien desarrollado en todos los ejem- 
plares estudiados y el mismo HERNANDEZ PACHECO 
(obra citada) dice que en el MI/ de Palencia "es muy 
vigoroso". 
La crista es el más variable de los pliegues secunda- 
rios. Está presente excepcionalmente en algunos P2/ de 
Hostaletsde Pierola; en P2/ y P3/ de Nombrevilla está 
bien desarrollada, y ausente en P4/; y en los P3/ de Can 
Ponsic v Can Llobateres está taml~idn bien señalizada. 
En la série molar se ha observado en M11 de Can Llo- 
bateres, en M21 de Can Ponsic y eri todos los M3/ de los 
yacimientos citados. 
Se ha constatado tambidn que el protocono está rela- 
tivamente más ii~dividualizado en 110s yacimientos estra- 
tigráficamente más recientes y que la total ausencia. de 
puente protocon.o-hipocono en los premolares no se da 
en algunas piezas de relativo desgaste. 
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m r i u n  tctradactylum (LARTET, 1 5 4 2 )  
TABLA 1 : PEDIDAS nFhT1CION SIF'ERIOR 
Aceratherium (Alicornops) simorrense (LARTET, 1851) 
TABLA 111: MEüIDAS DWTICION SUPERIOR 
Yacimiento: MBBREVILLA 
Aceratherium (Alicornops) simorrense (LARTET, 1851 ) Yacimiento: NOMBREVILLA 
.\cera:heriur tetradactylm [LARTET, 184?j 
A c c r a t h c r i m  ( A l i c o r n o p s )  s i m o r r e n s e  (LARTFT, 1851) 
TABLA I\': ?EIEDIDAS DENTICION INFERIOR 
YACIMIENTO: W R E V I L L A  
11 11 11 
II 
11 Pl/ Il P2/ Il 11 
. 11 j\ No hlín. ?!áx. F1 1; No blín.  ?15x. ? l .  \ /  No 
II II 
L. 1 6 o ,  i4,n 22,311 2 30,l sn,2 S 
A 11 6 17.0 19.5 18,6 / 1 35,8 3 7 . 2  11 
I / /  
Xceratheri~un tetradactylum (IART;?, 1842) vacimiento: .W!BREVILL\ 
TABM VI! LIMITEC DE VARIABILIDAD DENTICIOhl I'IFERIQR 
-~ericmi (Alicomops) sjmorrense (LARTZT, 185 1 )  Yacimientc: WREVILl.4 
TABLA VII: LIMITE DE VARIABILIDAD DEhTICION SUPERIOR 
Aceratheriim (Alicornops) s h r r m s e  (m, 1851) Yacimiento: ~ I ~ I L L A  
TABLA VIII: L M T E  DE VARIABILIOAD DMICION INFERIOR 
